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※更正 簡訊第 271 期第 4 頁『校園新興工程公告』，景觀環境審議委員會成員名單漏列統計所趙所長


















結論： 1.在網際網路上建立協會各會員大學之 home page。 2.籌辦「計算機科學」及「分子生物學
與生物技術」研討會，並研訂研究生、博士後研究員交流 辦法。並決定「計算機科學」研討會由本





※德州儀器公司捐贈儀器    
 























※研發大樓社區小教室及 DIY 教室之使用概況及展望  
 
一、使用概況 1.簡 介：由清華大學電腦研習社管理，包括 DIY 教室和社區小教室（分社區小教室一、
二）。       目前僅開放社區小教室一，做為民眾網路室使用。 2.現有裝備：電腦１１部（８
台４８６，３台２８６），集線器。 3.使用方式：每人每小時１０元，須登記證件。 4.服務項目：電
子佈告欄 BBS、全球資訊網 WWW 及電腦諮詢。 5.開放時間：星期一至星期五：17:00~21:00       
星期六：13:00~21:00       星期日： 9:00~21:00 6.電 話：03-5715131-5133 二、未來展望 未
來計劃擴充至二十部電腦，兩間小教室各十部。提供專屬電子公佈欄，WWW Server 電腦教 學服務
















人社院館公共空間使用規劃 目 地：讓人社院除教學、研究外，成為可以休憩、悠遊的地方。範 圍：
二樓大廳、三樓辦公區前通道、民主講堂（C 區 2F 電梯出口）、蘇州庭園（C 區 4F）       等
處。方 式：文字、設計圖均可；全面或局部規劃不拘。對 象：全校師生均歡迎。獎 金：第一名 3000
元、第二名 2000 元、第三名 1000 元。收件截止日期：八十五年九月三十日。收 件 處：人社院院長




※1996 華婉藝文季－清大文化公園    
 
活動日期：1996 年 9 月 22 日~11 月 10 日 每週日 13:30~17:00   地 點：清華大學成功湖畔  內 
容：1.湖畔藝廊：主要展出攝影、原住民雕刻藝術、版畫作品       2.露天咖啡座       
3.戶外音樂會：鋼琴、大提琴獨奏、弦樂四重奏、佛拉門哥吉他       4.戶外表演：小劇場、
布袋戲、兒童劇場、即興舞蹈、相   日期/時間：85.9.29.(星期日)16:00~17:00   地 點：成功湖
畔第二練習室前走道  內 容：中國笛/翁柏偉，鋼琴/簡明慧        現代南管/江之翠劇
團 ＊專題演講＊ 日期／時間       地   點    主辦單位  演講者    題   
目 85.9.24(星期二)15:00  綜合三館 203 室 數學系   張景中院士 定理機器證明                          
楊 路教授 85.9.25(星期三)14:10 物理館 019 室  物理系倪 維斗教授  牛頓「自然哲學數學原
理」概念的形成 85.9.25(星期三)15:30  化學館地下樓   化學系   何世延教授  Effect of 
dipole moment on the             演講廳 ( B07 )              
polymerization reaction 85.9.26(星期四)15:00  綜合三館 203 室 數學系   張景中院士 定理機
器證明                          楊 路教授 85.9.26(星期四)14:10 
物理館 207 室 物理系   郭西川博士 Cavity QED without cavity-                                 






日期／時間   內 容   地 點        其 他 9/23(星期一)  家庭投資理財規劃 科
學園區竹村三路 9 號    台北投資理財專家 9:30~11:30   林建鋒先生    至善樓 蕙竹
社   9/25(星期三)  愛在心裡口常開  清大視聽中心 5C      台北新好男人-趙寧 
9:30~11:30   趙 寧先生 9/30(星期一)從 原貌到變貌詮譯  第二行政大樓 8F       
美國華盛頓大學歷史博士 9:30~11:30   張愛玲的小說        陳芳明教授 
